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Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) ó ïåðëîâèöåâûõ (Mollusca, Bivalvia, Unionidae)
Óêðàèíû. Ïàâëþ÷åíêî Î. Â. —  Ïðèâåäåíû äàííûå î ðàñïðîñòðàíåíèè Aspidogaster conchicola
(Baer, 1827) íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Ýòè ïàðàçèòû îáíàðóæåíû ó 18 âèäîâ ïåðëîâèöåâûõ
(Batavusiana —  4, Unio —  5, Anodontà —  3, Colletopterum —  2, Pseudanodonta —  3, Sinanodonta — 1).
Óñòàíîâëåíî, ÷òî îñíîâíûìè õîçÿåâàìè àñïèäîãàñòðîâ ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå â
Óêðàèíå âèäû Unionidae, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ðîäàì Unio ³ Colletopterum. Èññëåäîâàíà
çàâèñèìîñòü ýêñòåíñèâíîñòè è èíòåíñèâíîñòè èíâàçèè îò àáèîòè÷åñêèõ, áèîòè÷åñêèõ è
àíòðîïîãåííèõ ôàêòîðîâ.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: Aspidogaster conchicola, Unionidae, Óêðàèíà.
Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) in Unionid Mussels (Mollusca, Bivalvia,
Unionidae) of Ukraine. Pavljuchenko Î. V. —  Data on Aspidogaster conchicola (Baer, 1827)
distribution on the territory of Ukraine are given. Helminthes are found in 18 species of unionid mussels
(Batavusiana —  4, Unio —  5, Anodontà —  3, Colletopterum —  2, Pseudanodonta —  3, Sinanodonta — 1).
The main host of aspidogasters are the most wide-spread Unionidae of Unio and Colletopterum genus.
The dependence of mollusk invasion extensivity and. intensivity on abiotic, biotic and anthropogenic
factors is researched.
Ke y  wo r d s: Aspidogaster conchicola, Unionidae, Ukraine.
Âñòóï
Îäíèì ç äîñèòü ïîøèðåíèõ ïàðàçèò³â ïåðë³âíèöåâèõ º ïðåäñòàâíèê ïëîñêèõ ÷åðâ³â Aspidogaster
conchicola (Baer, 1827). Ó ìîëþñê³â öåé ãåëüì³íò ëîêàë³çóºòüñÿ ó ïåðèêàðä³¿ òà íèðêàõ. Â Óêðà¿í³
âïåðøå íàÿâí³ñòü éîãî ó ïåðë³âíèöåâèõ â³äçíà÷åíî ó áàñåéíàõ ð³÷îê Ïðóò ³ Ñèðåò (Èâàí÷èê, 1976).
Çãîäîì A. conchicola âèÿâëåíî ó äåÿêèõ âîäîéìàõ Æèòîìèðñüêîãî Ïîë³ññÿ (Ñòàäíè÷åíêî, 1982, 1984;
Ìèíþê, 2001), ó Êðåìåí÷óöüêîìó âîäîñõîâèù³, ó ïîíèçç³ Äí³ïðà (Èâàíöèâ, 1987), ó ãèðë³ Äåñíè ³ ó
âåðõí³é ä³ëÿíö³ Êàí³âñüêîãî âîäîñõîâèùà (Þðèøèíåöü, 1999). Ö³ ë³òåðàòóðí³ â³äîìîñò³ íîñÿòü
óðèâ÷àñòèé õàðàêòåð. Òàê, çîêðåìà, íå ç’ÿñîâàíî îñòàòî÷íî êîëî õàçÿ¿â-ìîëþñê³â A. conchicola. Â³äñóò-
í³ äàí³ ùîäî ïîøèðåííÿ ãåëüì³íòà ïî òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè â ö³ëîìó, à òàêîæ â îêðåìèõ ëàíäøàôòíî-
êë³ìàòè÷íèõ çîíàõ ³ áàñåéíàõ âåëèêèõ ð³÷îê. Çàëèøèëàñÿ çîâñ³ì íåâèñâ³òëåíîþ íèçêà ïèòàíü ç
åêîëîã³¿ ïàðàçèòà. Òàê, â³äñóòí³ äàí³ ùîäî åêñòåíñèâíîñò³ òà ³íòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿ ð³çíèõ âèä³â
Unionidae — õàçÿ¿â A. conchicola. Íå ç’ÿñîâàíî ¿õíüî¿ çàëåæíîñò³ â³ä àá³îòè÷íèõ (òèï âîäîéìè, ¿¿ ðîç-
ì³ð, øâèäê³ñòü òå÷³¿), á³îòè÷íèõ (â³ê, ñòàòü, ù³ëüí³ñòü ïîñåëåííÿ õàçÿ¿â, íàÿâí³ñòü ó ñàìîê «çÿáðîâî¿
âàã³òíîñò³») ³ àíòðîïîãåííèõ ÷èííèê³â. Ìàëî ùî â³äîìî ïðî ñåçîííó äèíàì³êó ³íâàç³¿ ìîëþñê³â öèì
ãåëüì³íòîì. Ìåòà íàøî¿ ðîáîòè — âñåá³÷íå ç’ÿñóâàííÿ öèõ ïèòàíü.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè
Ìàòåð ³ à ë. 9412 åêç. ïåðë³âíèöåâèõ, ùî íàëåæàòü äî øåñòè ðîä³â —  Batavusiana, Unio, Anodonta,
Colletopterum, Pseudanodonta, Sinanodonta, ç³áðàíèõ âðó÷íó â 2003–2004 ðð. ó âîäîéìàõ ³ âîäîòîêàõ ³ç
áàñåéí³â Çàõ³äíîãî Áóãó, Äóíàþ, Äí³ñòðà, Ï³âäåííîãî Áóãó, Äí³ïðà, Ñ³âåðñüêîãî Äîíöÿ, Ñàëãèðó (ó
ìåæàõ óñ³õ àäì³í³ñòðàòèâíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè é Àâòîíîìíî¿ ðåñïóáë³êè Êðèì).
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Ó ëàáîðàòîð³þ ïåðë³âíèöåâèõ äîñòàâëÿëè ó íåâåëè÷êèõ (30 x 30 ñì) ïîëîòíÿíèõ ì³øå÷êàõ,
óì³ùåíèõ, ó ñâîþ ÷åðãó, ó ïàêåòè ç ïîë³åòèëåíó, ÿê³ çàçâè÷àé çàëèøàëè â³äêðèòèìè. Ó ëàáîðàòîð³¿
ìîëþñê³â óòðèìóâàëè ó ñêëÿíèõ ºìíîñòÿõ, çàïîâíåíèõ âîäîþ ç æèòîìèðñüêî¿ âîäîã³ííî¿ ìåðåæ³
(ðÍ —  7,2–8,5; âì³ñò Î2 —  8,6–8,9 ìã/ë; òåìïåðàòóðà —  18–23°Ñ), äåõëîðîâàíîþ â³äñòîþâàííÿì (äî-
áà) àáî íàãð³âàííÿì äî 60–80°Ñ ³ç ïîäàëüøèì îõîëîäæåííÿì. Âèçíà÷åííÿ ïåðë³âíèöåâèõ çä³éñíþâà-
ëè çàñòîñóâàííÿì çàãàëüíîïðèéíÿòèõ êîíõ³îëîã³÷íèõ ìåòîä³â (Ñòàäíè÷åíêî, 1984; Ñòàðîáîãàòîâ è
äð., 2004).
Â³ê ìîëþñê³â âèçíà÷àëè çà ê³ëüê³ñòþ çèìîâèõ ê³ëåöü ïðèçóïèíåííÿ ðîñòó ÷åðåïàøêè. Ïðè ïî-
øêîäæåíí³ êîíõ³îë³íîâîãî øàðó ñòóëîê ÷åðåïàøîê êîðîç³ºþ âñòàíîâëþâàëè çà ê³ëüê³ñòþ øàðóâàòèõ
ë³í³é íà ïîâåðõí³ â³äòèñêó ïåðåäíüîãî çàìèêàëüíîãî ì’ÿçà (Ñòàäíè÷åíêî, 1984), êîðèñòóþ÷èñü ôîð-
ìóëîþ: N = n + 2, äå N — â³ê ìîëþñêà, n — ê³ëüê³ñòü øàðóâàòèõ ë³í³é. Ñòàòü òâàðèí âèçíà÷àëè çà
äàíèìè àíàòîì³÷íèõ òà ã³ñòîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü.
Ó ì³ñöÿõ çáîðó ìîëþñê³â ìåòîäîì ïëîùàäîê âèçíà÷àëè ù³ëüí³ñòü ïîñåëåííÿ òâàðèí. Àá³îòè÷í³
÷èííèêè ïðèéíÿòî çà ãðàäàö³ºþ, çàïðîïîíîâàíîþ Â. ². Æàä³íèì (Æàäèí, 1938).
Äëÿ âèÿâëåííÿ àñï³äîãàñòð³â â³äïðåïàðîâóâàëè íàâêîëîñåðöåâó ñóìêó ³ íèðêè, îãëÿäàëè ¿õí³é
âì³ñò, ðåºñòðóþ÷è ïðè öüîìó ê³ëüê³ñòü ïàðàçèò³â ³ îñîáëèâîñò³ ¿õíüîãî ðîçì³ùåííÿ ó ìåæàõ îðãàíó.
Ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â âèêîíàíî ³ç çàñòîñóâàííÿì êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì
MS Exel’97.
Ðåçóëüòàòè òà îáãîâîðåííÿ
Çà íàøèìè äàíèìè, A. conchicola äîñèòü ð³âíîì³ðíî ïîøèðåíèé ó ìåæàõ Óêðà-
¿íè, éîãî âèÿâëåíî ó áàñåéíàõ óñ³õ íàéãîëîâí³øèõ ð³÷îê (ðèñ. 1). Íàéíèæ÷ó çóñòð³-
÷àëüí³ñòü ïàðàçèòà â³äçíà÷åíî ó Äóíà¿ — 68,9%. Ó áàñåéí³ Äí³ñòðà âîíà ñòàíîâèòü
86,2%, Ï³âäåííîãî Áóãó — 87,9%, Äí³ïðà — 91,9%, Çàõ³äíîãî Áóãó — 93,3%. Íàéâèùó
çóñòð³÷àëüí³ñòü A. conchicola çàðåºñòðîâàíî ó áàñåéí³ Ñ³âåðñüêîãî Äîíöÿ — 97%.
Äî íàøèõ äîñë³äæåíü ³ç 22 âèä³â ïåðë³âíèöåâèõ, â³äîìèõ äëÿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿-
íè (Ñòàäíè÷åíêî, 1984), àñï³äîãàñòð³â áóëî çàðåºñòðîâàíî ò³ëüêè ó 14 âèä³â.
Âïåðøå õàçÿÿìè A. conchicola çàðåºñòðîâàíî B. musiva gontieri (Bourguignat, 1881),
B. irenjensis (Kobelt, 1912), P. kletti (Rossmaessler, 1835), P. elongata tanousi (Bour-
guignat, 1880) (Ïàâëþ÷åíêî, 2004) ³ S. woodiana Lea, 1834 — íåäàâí³é âñåëåíåöü
ó âîäîéìè Óêðà¿íè (Þðèøèíåö, Êîðíþøèí, 2001).
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Ðèñ. 1. Ïîøèðåííÿ A. conchicola ó âîäîéìàõ Óêðà¿íè.
Fig. 1. A. conchicola distribution in water basins of Ukraine.
Âñòàíîâëåíî, ùî ïåðë³âíèöåâ³ â³äçíà÷àþòüñÿ íåîäíàêîâèì ð³âíåì çàðàæåí-
íÿ öèì ãåëüì³íòîì (ðèñ. 2). Íàéâèùó åêñòåíñèâí³ñòü ³íâàç³¿ çàô³êñîâàíî ó U. li-
mosus graniger (Ziegler, 1847) ³ B. irenjensis. Âîíè, ïðîòå, íàïåâíå, íå º îñíîâíèìè
õàçÿÿìè àñï³äîãàñòð³â, îñê³ëüêè çóñòð³÷àëüí³ñòü öèõ âèä³â ïåðë³âíèöåâèõ ó âîäîé-
ìàõ Óêðà¿íè äóæå íèçüêà (1,1% ³ 0,5% â³äïîâ³äíî). Äëÿ ³íøèõ âèä³â ðîäó Batavu-
siana õàðàêòåðí³ íåâèñîê³ çíà÷åííÿ åêñòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿. Äî òîãî æ âîíè çäå-
á³ëüøîãî ïîøèðåí³ íà çàõîä³ ³ ï³âíî÷³ Óêðà¿íè, à â ³íøèõ ¿¿ ðåã³îíàõ òðàïëÿþòüñÿ
ïåðåâàæíî ïîîäèíîêèìè åêçåìïëÿðàìè. Ñàìå òîìó çóñòð³÷àëüí³ñòü A. conchicola
ó âèä³â ðîäó Batavusiana íèçüêà ³ ëèøå â áàñåéí³ Çàõ³äíîãî Áóãó äåùî âèùà, í³æ
â ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè (òàáë. 1). Åêñòåíñèâí³ñòü ³íâàç³¿ âèä³â ðîäó Pseudano-
donta â³äíîñíî íåâèñîêà, ïðîòå ó íèõ çàô³êñîâàíî íàéâèù³ çíà÷åííÿ ³íòåíñèâ-
íîñò³ ³íâàç³¿. Àëå íåñïðàâæí³ áåççóáêè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ìîçà¿÷íèì ïîøèðåííÿì
³ çàçâè÷àé òðàïëÿþòüñÿ äîñèòü ð³äêî. Çóñòð³÷àëüí³ñòü A. conchicola ó âèä³â öüîãî
ðîäó íà Ïîë³ññ³, ó ñòåïîâ³é ³ ë³ñîñòåïîâ³é çîíàõ ñòàíîâèòü 3–8,8%. Òîìó ìîëþñêè
ðîä³â Batavusiana ³ Pseudanodonta, íà íàøó äóìêó, íå ìàþòü âåëèêîãî çíà÷åííÿ ó
ï³äòðèìàíí³ àáñîëþòíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ïîïóëÿö³é àñï³äîãàñòð³â. Ó á³ëüøîñò³
ð³÷êîâèõ áàñåéí³â Óêðà¿íè (îêð³ì Çàõ³äíîãî Áóãó) íàéâèù³ çíà÷åííÿ çóñòð³÷àëü-
íîñò³ ãåëüì³íòà çàô³êñîâàíî ó ìîëþñê³â ðîä³â Unio ³ Colletopterum (òàáë. 1), òàê
ñàìî ³ ó á³ëüøîñò³ ëàíäøàôòíî-êë³ìàòè÷íèõ çîí, îêð³ì Êàðïàòñüêî¿ òà Êðèìñü-
êî¿. Ç ðîäèíè ïåðë³âíèöåâèõ ïðåäñòàâíèêè ñàìå öèõ äâîõ ðîä³â º íàéá³ëüø
ïîøèðåíèìè. Äî òîãî æ âîíè (U. conus borysthenicus (Kobelt, 1879), U. tumidus fal-
catulus (Droueumlautt, 1881), C. ponderosum rumanicum (Bourguignat, 1880), C. piscinale fal-
catum (Droueumlautt, 1881) õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêèìè çíà÷åííÿìè åêñòåíñèâíîñò³ ³íâà-
ç³¿ A. conchicola. Îòæå, ñàìå ö³ âèäè ðîäèíè ïåðë³âíèöåâèõ â³ä³ãðàþòü âèð³øàëüíó
ðîëü ÿê ãîëîâí³ õàçÿ¿ àñï³äîãàñòð³â. Âîäíî÷àñ ó U. pictorum ponderosum Spitzi in
Rossmaessler, 1844, ÿêèé òàêîæ º îäíèì ³ç íàéïîøèðåí³øèõ âèä³â Unionidae,
çàô³êñîâàíî íèçüêèé ð³âåíü çàðàæåííÿ, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî âèá³ðêîâ³ñòü
óðàæåííÿ ãåëüì³íòîì A. conchicola ìîëþñê³â òèõ ÷è ³íøèõ âèä³â îäíîãî ðîäó.
Â³äîìî, ùî åêñòåíñèâí³ñòü ³íâàç³¿ ìîëþñê³â ð³çíèìè âèäàìè Plathelminthes,
ÿê ïðàâèëî, çðîñòàº ç â³êîì õàçÿ¿â (Ãèíåöèíñêàÿ, 1968; Ñòàäíè÷åíêî, 1982). Íà-
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Ðèñ. 2. Çàðàæåí³ñòü ïåðë³âíèöåâèõ Óêðà¿íè ãåëüì³íòîì A. conchicola.
Fig. 2. Unionid mussels invasion with A. conchicola.
ìè âñòàíîâëåíî, ùî çàðàæåí³ñòü ìîëîäèõ (äî 2 ðîê³â) ïåðë³âíèöåâèõ A. conchi-
cola çàçâè÷àé íå ïåðåâèùóº 4,7%. Ãàäàºìî, ùî öå ïîâ’ÿçàíî ç â³äíîñíî êîðîòêèì
òåðì³íîì ïåðåáóâàííÿ òàêèõ ìîëþñê³â ó âîäîéì³ ³ â³äïîâ³äíî íèçüêîþ éìîâ³ð-
í³ñòþ ¿õ çóñòð³÷³ ç ³íâàç³éíèìè ñòàä³ÿìè ïàðàçèò³â. Ïîä³áíå ìàº ì³ñöå ³ â ³íøèõ
ïëîñêèõ ÷åðâ³â, çîêðåìà ó òðåìàòîä (Ãèíåöèíñêàÿ, Øòåéí, 1961). Äî òîãî æ ìî-
ëîä³ ìîëþñêè ìàþòü íåâåëèê³ ðîçì³ðè ò³ëà, ùî òåæ ìîæå çàâàäèòè íîðìàëüíîìó
ðîçâèòêó â íèõ ïàðàçèò³â. Çàðàæåí³ñòü óñ³õ äîñë³äæåíèõ íàìè âèä³â ïåðë³â-
íèöåâèõ çá³ëüøóºòüñÿ ç â³êîì òâàðèí, äîñÿãàþ÷è ñâîãî ìàêñèìóìó ïåðåâàæíî ó
7–8-ð³÷íèõ îñîáèí (ðèñ. 3). Öå ìîæå áóòè íàñë³äêîì íàêîïè÷åííÿ ãåëüì³íò³â ó
îðãàí³çì³ õàçÿ¿íà, îñê³ëüêè òðèâàë³ñòü æèòòÿ A. conchicola ñòàíîâèòü ê³ëüêà ðîê³â
(Steinberg, 1931); íå âèêëþ÷àºòüñÿ òàêîæ ïîñò³éíå äîäàòêîâå çàðàæåííÿ çà óìîâ
âåëèêî¿ ù³ëüíîñò³ ÿê àñï³äîãàñòð³â, òàê ³ ¿õí³õ õàçÿ¿â ó á³îòîï³. Çíèæåííÿ åêñòåí-
ñèâíîñò³ ³íâàç³¿ ó ìîëþñê³â ñòàðøèõ â³êîâèõ ãðóï (7 ³ á³ëüøå ðîê³â), íà íàø ïî-
ãëÿä, ïîâ’ÿçàíå ç åë³ì³íàö³ºþ ñèëüíî çàðàæåíèõ òâàðèí âíàñë³äîê ïàòîãåííîãî
âïëèâó íà íèõ ïàðàçèò³â.
Ñòàòü ïåðë³âíèöåâèõ âïëèâàº íà ð³âåíü ¿õíüî¿ çàðàæåíîñò³ àñï³äîãàñòðåÿìè,
ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, äóæå íåçíà÷íî. Â³äì³ííîñòåé â åêñòåíñèâíîñò³ òà ³íòåíñèâíîñò³
³íâàç³¿ ëàòåíòíèõ ñàìîê ³ ñàìîê ³ç «çÿáðîâîþ âàã³òí³ñòþ» íå çàðåºñòðîâàíî.
Îäíèì ³ç á³îòè÷íèõ ÷èííèê³â, ÿêèé ³ñòîòíî âïëèâàº íà ð³âåíü çàðàæåíîñò³
ïåðë³âíèöåâèõ àñï³äîãàñòðåÿìè, º ù³ëüí³ñòü ïîñåëåííÿ ìîëþñê³â. Åêñòåíñèâí³ñòü
³íâàç³¿ ìîëþñê³â ïëîñêèìè ÷åðâàìè, ÿê ïðàâèëî, ïðÿìî ïðîïîðö³éíà öüîìó ïî-
êàçíèêó (Ãèíåöèíñêàÿ, 1968). Ó âñ³õ äîñë³äæåíèõ íàìè âèä³â ïåðë³âíèöåâèõ çíà-
÷åííÿ åêñòåíñèâíîñò³ òà ³íòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿ A. conchicola çðîñòàþòü ³ç
ï³äâèùåííÿì ù³ëüíîñò³ ïîñåëåííÿ ìîëþñê³â-õàçÿ¿â (òàáë. 2). Öå íàñàìïåðåä
ïîâ’ÿçàíå ç òèì, ùî çà óìîâè âèñîêî¿ ù³ëüíîñò³ ¿õíüîãî ïîñåëåííÿ éìîâ³ðí³ñòü
ïîòðàïëÿííÿ ÿºöü àñï³äîãàñòð³â ó îðãàí³çì õàçÿ¿íà çðîñòàº.
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Çàõ³äíèé Áóã 28,6 100 – 21,4 –
Äóíàé 12,9 32,3 29,0 32,3 –
Äí³ñòåð 8,0 76,0 36,0 40,0 16,0
Ï³âäåííèé Áóã 8,6 72,4 17,2 24,1 12,1
Äí³ïðî 5,1 75,9 17,1 39,9 4,4
Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü 9,4 59,4 15,6 62,5 12,5
Òàáëèö ÿ 1. Çóñòð³÷àëüí³ñòü A. conchicola ó ïåðë³âíèöåâèõ
Ta b l e 1. The occurence of A. conchicola in unionid mussels
Áàñåéí
Çóñòð³÷àëüí³ñòü A. conchicola ó ìîëþñê³â ð³çíèõ ðîä³â, %
Batavusiana Unio Anodonta Colletopterum Pseudanodontà
Ðèñ. 3. Çàëåæí³ñòü åêñòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿ ïåðë³âíèöåâèõ A. conchicola â³ä â³êó õàçÿ¿íà.
Fig. 3. The age dependence of extensivity of unionid mussels invasion with A. conchicola.
Ìîëþñêè ðîäèíè ïåðë³âíèöåâèõ âêðàé ìàëîðóõëèâ³ îðãàí³çìè. Ó çâ’ÿçêó ç
öèì ð³âåíü ¿õíüî¿ çàðàæåíîñò³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä îñîáëèâîñòåé á³îòîïó,
à ñàìå â³ä ñòóïåíÿ ïðîòî÷íîñò³ âîäîéìè òà ¿¿ ïëîù³. Øâèäê³ñòü òå÷³¿ º îäíèì ç
ë³ì³òóþ÷èõ ÷èííèê³â, ÿêèé âèçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ ó êîæí³é êîíêðåòí³é
âîäîéì³ ÿê ïåðë³âíèöåâèõ, òàê ³ ¿õí³õ ïàðàçèò³â — àñï³äîãàñòð³â. Ó âîäîéìàõ ç
âèñîêîþ ïðîòî÷í³ñòþ (øâèäê³ñòü òå÷³¿ ïîíàä 1 ì/ñ) ù³ëüí³ñòü ïîñåëåííÿ ìîëþñ-
ê³â, ÿê ïðàâèëî, íåâèñîêà (0,1–2 åêç/ì2). Êð³ì òîãî, òå÷³ÿ ñïðèÿº âèíåñåííþ
ÿºöü A. conchicola ç òàêèõ á³îòîï³â, îáìåæóþ÷è òèì ñàìèì ìîæëèâ³ñòü êîíòàêòó
ïåðë³âíèöåâèõ ³ç öèìè ïàðàçèòàìè. Ñàìå òîìó ó ð³÷êàõ ³ç øâèäêîþ òå÷³ºþ ð³âåíü
çàðàæåíîñò³ ìîëþñê³â àñï³äîãàñòðàìè çàçâè÷àé íåçíà÷íèé. Òàê, åêñòåíñèâí³ñòü
³íâàç³¿ ïåðë³âíèöåâèõ ó Äí³ïð³ ñòàíîâèòü 7,7–27,3%, Ñ³âåðñüêîìó Äîíö³ —
6,3–29,4%. Òèì ÷àñîì íàéíèæ÷³ çíà÷åííÿ öüîãî ïîêàçíèêà â óñ³õ âèïàäêàõ
ñòîñóþòüñÿ ìîëþñê³â, ç³áðàíèõ ó ìåä³àë³ ð³÷îê, à íàéâèù³ — ó á³ëüø òèõîïëèíí³é
ðèïàë³. Ó ìîëþñê³â ç êàðïàòñüêèõ ã³ðñüêèõ ð³ê (ð. Óæ, ñ. Îð³õîâöÿ Çàêàðïàòñüêî¿
îáë.) àñï³äîãàñòð³â íå âèÿâëåíî âçàãàë³. Ó âîäîòîêàõ ç îë³ãîòèïîì ôàêòîðà øâèä-
êîñò³ òå÷³¿ (0–0,1 ì/ñ) åêñòåíñèâí³ñòü ³íâàç³¿ ïåðë³âíèöåâèõ âèùà, í³æ çà óìîâ
ìåçîòèïó öüîãî ÷èííèêà (0,1–1 ì/ñ) (òàáë. 3). Ìîëþñêè ³ç ñòîÿ÷èõ âîäîéì âè-
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Òàáëèö ÿ 2. Çàëåæí³ñòü åêñòåíñèâíîñò³ òà ³íòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿ A. conchicola â³ä ù³ëüíîñò³ ïîñåëåííÿ
ïåðë³âíèöåâèõ (ð. Ãíèëîï’ÿòü, ñ. Õàæèí Æèòîìèðñüêî¿ îáë.)
T a b l e 2. The dependence of invasion extensivity and intensivity with A. conchicola on population density union-
id mussels (Gnylopyat River, vill. Khazhyn, Zhytomyr Region)
Ïðèì ³ ò ê à. Ïðèéíÿòî òàêó ãðàäàö³þ ù³ëüíîñò³ ïîñåëåííÿ ìîëþñê³â: íèçüêà — äî 6 åêç/ì2,
ïîì³ðíà — 7–25, âèñîêà — ïîíàä 25.
U. pictorum 16,7 ± 8,8 / 1,3 ± 0,3 27,3 ± 12,9 / 1,5 ± 0,2 34,5 ± 8,8 / 1,7 ± 0,3
U. conus 26,7 ± 11,4 / 2,0 ± 0,4 37,5 ± 10,1 / 2,4 ± 0,3 61,3 ± 8,7 / 3,5 ± 0,2
C. ponderosum 27,3 ± 13,4/ 1,7 ± 0,3 30,8 ± 12,8/ 2,3 ± 0,6 41,2 ± 11,9/ 3,0 ± 0,3
C. piscinale 23,1 ± 11,7 / 1,7 ± 0,3 28,6 ± 12,1 / 1,8 ± 0,1 33,3 ± 12,2 / 2,4 ± 0,2
Âèä ìîëþñêà
Åêñòåíñèâí³ñòü, % / ²íòåíñèâí³ñòü, åêç/îñîá.
Íèçüêà ù³ëüí³ñòü Ïîì³ðíà ù³ëüí³ñòü Âèñîêà ù³ëüí³ñòü
Ïðèì ³ ò ê à. Ó òàáëèö³ 3 âèêîðèñòàíî òàê³ ñêîðî÷åííÿ íàçâ îáëàñòåé: Â. — Âîëèíñüêà, Âí. —
Â³ííèöüêà, Æ. — Æèòîìèðñüêà, Ç. — Çàêàðïàòñüêà, Çï. — Çàïîð³çüêà, ².-Ô. — ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà,
Ê. — Êè¿âñüêà, Êð. — Ê³ðîâîãðàäñüêà, Ì. — Ìèêîëà¿âñüêà, Îä. — Îäåñüêà, Ï. — Ïîëòàâñüêà, Õ. —
Õàðê³âñüêà, Õì. — Õìåëüíèöüêà.
U. rostratus ð. Æâàí÷èê, ñ. Çàð³÷àíêà (Õì.) 20,0 ± 10,3 ð. Ïðèï'ÿòü, ñ. Â³ëèöÿ (Â.) 6,7
U. pictorum ð. Ñ³ëüíèöÿ, ì. Òóëü÷èí (Âí.) 20,0 ± 8,9 ð. Ïðèï'ÿòü, ñ. Â³ëèöÿ (Â.) 11,1
U. conus ð. Õîìîðà, ñ. Ãðèö³â (Õì.) 50,0 ± 12,5 ð. Ñëó÷, ì. Ëþáàð (Æ.) 33,3 ± 12,2
U. tumidus ð. Ìîëî÷íèöÿ, ñ. Ï'ÿòèãîðè (Ê.) 73,7 ± 10,1 ð. Ãóéâà, ñ. Ãóéâà (Æ.) 60,0 ± 10,1
B. musiva ð. ²ðøàâà, ñ. Ñ³ëüöå (Ç.) 18,2 ± 8,3 ð. Ïðóò, ñ. Âîâ÷ê³âö³ (².-Ô.) 11,5 ± 6,3
A. cygnea ð. Òîâìà÷, ñ. Òîâìà÷èê (².-Ô.) 46,7 ± 12,9 ð. Ñèíþõà. ñìò. Â³ëüøàíêà (Êð.) 31,8 ± 9,9
A. zellensis ð. Ìîæ, ì. Ìåðåôà (Õ.) 44,4 ± 16,6 ð. ²íãóë, ñ. Ïðèâ³ëüíå (Ì.) 29,4 ± 11,1
Ñ. piscinale ð. Áóëüáîõà, ñìò. Ê. Îçåðî (Ì.) 43,8 ± 12,4 ð. Ïä. Áóã, ñ. Ïðèáóæàíè (Ì.) 28,6 ± 12,2
C. ponderosum ð. Ãíèëîï'ÿòü, ñ. Õàæèí (Æ.) 47,1 ± 8,6 ð. ßí÷åðàê, ñ. Êàì'ÿíñüêå (Çï.) 30,0 ± 14,3
P. complanata ð. Òàðàí÷óê, ñ. Òðî¿öüêå (Îä.) 63,0 ± 9,3 ð. Ñ. Äîíåöü, ñ. ×. Âèøê³í (Õ.) 33,3 ± 9,6
P. elongata ð. Ïñåë, ñ. Îìåëüíèê (Ï.) 60,0 ± 21,9 ð. Ïä. Áóã, ñ. Á. Áåðøàäñüê³ (Âí.) 44,4 ± 16,6
Òàáëèö ÿ 3. Çàëåæí³ñòü åêñòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿ ïåðë³âíèöåâèõ ãåëüì³íòîì A. conchicola â³ä øâèäêîñò³ òå÷³¿
ó ð³÷ö³
T a b l e 3. The influence of current speed on extensivity of unionid mussels invasion with A. conchicola






ÿâèëèñÿ íàéá³ëüø çàðàæåíèìè àñï³äîãàñòðåÿìè. Íàïðèêëàä, åêñòåíñèâí³ñòü ³íâà-
ç³¿ A. cygnea (ñòàâ ñ. Ñëîáîäà ×åðí³âåöüêî¿ îáë.) ñòàíîâèòü 62,5 ± 12,1%; U. pic-
torum (ñòàâ ñ. Âåëèêà Êèðèë³âêà Â³ííèöüêî¿ îáë.) —  63,2 ± 11,1; U. rostratus (ñòàâ
ñ. Ñòàâ÷àíè ×åðí³âåöüêî¿ îáë.) —  66,7 ± 19,2; Ñ. piscinale (ñòàâ ñ. Áîÿí³âêà ×åðí³-
âåöüêî¿ îáë.) —  90 ± 6,7.
Ð³âåíü çàðàæåíîñò³ ïåðë³âíèöåâèõ ó âåëèêèõ çà ïëîùåþ âîäîéìàõ, ÿê ïðàâèëî,
íèæ÷èé, í³æ ó âîäîéìàõ íåâåëè÷êèõ. Íàïðèêëàä, åêñòåíñèâí³ñòü ³íâàç³¿ U. picto-
rum, A. stagnalis, U. conus ó Êàõîâñüêîìó âîäîñõîâèù³ ñòàíîâèòü 8,3%; 18,2 ³ 18,8%
â³äïîâ³äíî; C. ðiscinale ó Êðåìåí÷óöüêîìó âîäîñõîâèù³ —  14,2; C. ponderosum ó
Á³ëîç³ðñüêîìó ëèìàí³ —  22,2%. ²íòåíñèâí³ñòü ³íâàç³¿ òåæ íåâèñîêà —  1–2 åêç/îñîá.
Íà ð³âåíü çàðàæåíîñò³ ìîëþñê³â àñï³äîãàñòðåÿìè îïîñåðåäêîâàíî âïëèâàº
ãëèáèíà îñåëåííÿ òâàðèí ó âîäîéì³. Íàéâèù³ çíà÷åííÿ åêñòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿ çà-
ô³êñîâàíî ó òèõ ìîëþñê³â, ÿê³ æèâóòü ó ïðèáåðåæí³é çîí³ âîäîéì. Ó òàêèõ ä³ëÿí-
êàõ çàâäÿêè ñóêóïí³é ñïðèÿòëèâ³é ä³¿ íèçêè ÷èííèê³â (íèçüêà øâèäê³ñòü òå÷³¿,
îïòèìàëüíèé òåìïåðàòóðíèé ³ ãàçîâèé ðåæèìè) ù³ëüí³ñòü ïîñåëåííÿ ïåðë³âíèöå-
âèõ ïåðåâàæíî âèñîêà (äî 50 åêç/ì2), ùî ïîëåãøóº ¿õ êîíòàêò ç ÿéöÿìè ãåëüì³íò³â.
²ç çðîñòàííÿì ãëèáèíè âîíà ð³çêî çìåíøóºòüñÿ ³ â³äïîâ³äíî çíèæóºòüñÿ òàêîæ
çàðàæåí³ñòü ìîëþñê³â àñï³äîãàñòðåÿìè. Òàê, åêñòåíñèâí³ñòü ³íâàç³¿ U. conus (ñòàâ
ñ. Õàæèí Æèòîìèðñüêî¿ îáë.), ç³áðàíèõ ó ïðèáåðåæí³é çîí³ (0,5–0,8 ì), ñòàíîâèòü
64,5 ± 8,6%, à ìîëþñê³â, âèÿâëåíèõ íà ãëèáèí³ 2–2,5 ì, — ëèøå 36,7 ± 8,8.
Êð³ì òîãî, íà ð³âåíü çàðàæåííÿ ïåðë³âíèöåâèõ àñï³äîãàñòðåÿìè îïîñåðåäêî-
âàíî âïëèâàº õàðàêòåð äîííèõ â³äêëàä³â ó âîäîéì³. Â³äîìî, ùî ù³ëüí³ñòü ïîñå-
ëåííÿ ìîëþñê³â íàéâèùà ó á³îòîïàõ ç ï³ùàíèìè, ï³ùàíî-ìóëèñòèìè, ìóëèñòèìè
äîííèìè â³äêëàäåííÿìè ³ çíà÷íî íèæ÷à íà ù³ëüíèõ ãëèíèñòèõ â³äêëàäåííÿõ
(Ìåëüíè÷åíêî, ßíîâè÷, 2000). Âîäîéìè ç ð³äêèìè ÷îðíèìè ìóëàìè âçàãàë³ ìàëî
ïðèäàòí³ äëÿ ³ñíóâàííÿ ïåðë³âíèöåâèõ. ßêùî çð³äêà ³ òðàïëÿþòüñÿ òóò, òî ëèøå
ïîîäèíîê³ åêçåìïëÿðè öèõ ìîëþñê³â.
Àíòðîïîãåííèé ÷èííèê, ó ñâîþ ÷åðãó, òåæ âïëèâàº íà çàðàæåí³ñòü ïåðë³â-
íèöåâèõ ãåëüì³íòîì A. conchicola. Ç îäíîãî áîêó, ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè
íåð³äêî ïðèçâîäèòü äî ð³çêîãî ñêîðî÷åííÿ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ îñîáèí ó ïîïóëÿ-
ö³ÿõ, ùî çìåíøóº ìîæëèâ³ñòü êîíòàêòó ãåëüì³íò³â ç õàçÿ¿íîì. Ç ³íøîãî áîêó,
âíàñë³äîê àíòðîïîãåííîãî âïëèâó ìîæóòü ³ñòîòíî çì³íèòèñÿ íå ò³ëüêè àáñîëþòíà
÷èñåëüí³ñòü ³ ù³ëüí³ñòü ïîïóëÿö³é, àëå é ¿õíÿ â³êîâà ñòðóêòóðà. ßê ïðàâèëî, çà ä³¿
íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ ó ïåðøó ÷åðãó ìàñîâî ãèíóòü îñîáèíè ñòàðøèõ â³êîâèõ ãðóï.
Çá³ëüøåííÿ ó ñêëàä³ ïîïóëÿö³¿ ÷àñòêè ìîëîäèõ îñîáèí ñïðè÷èíÿº ð³çêå ¿¿ îìî-
ëîäæåííÿ, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ïðèçâîäèòü äî çíà÷íîãî çìåíøåííÿ åêñòåíñèâíîñò³
³íâàç³¿ ïåðë³âíèöåâèõ àñï³äîãàñòðåÿìè. Ó òàêîìó âèïàäêó ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ð³÷í³
êîëèâàííÿ çàðàæåíîñò³ ìîëþñê³â A. conchicola. Íàïðèêëàä, ó 2003 ð. ó íèçö³ ñòàâ-
ê³â ³ç áàñåéíó ð. Òåòåð³â (ñåëà Âåëèêà Ï’ÿòèã³ðêà, Õàæèí, Ìèðîñëàâêà Æèòî-
ìèðñüêî¿ îáë.) åêñòåíñèâí³ñòü ³íâàç³¿ ïåðë³âíèöåâèõ öèì ãåëüì³íòîì ñòàíîâèëà
35–60%. Íàïðèê³íö³ ë³òà — âîñåíè âîäó ç íèõ ñïóñòèëè, ÷åðåç ùî çíà÷íà ÷àñòèíà
ìîëþñê³â ñòàðøèõ â³êîâèõ ãðóï çàãèíóëà. Çàðàæåí³ñòü ïåðë³âíèöåâèõ, ÿê³ âèòðè-
ìàëè óìîâè îáñèõàííÿ âîäîéìè, ó 2004 ð. íå ïåðåâèùóâàëà 25%.
Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî åêñòåíñèâí³ñòü ³íâàç³¿ áåçõðåáåòíèõ ïëîñêèìè ÷åðâàìè
ìàº ñåçîíí³ êîëèâàííÿ òà â³äîáðàæåíà ãðàô³÷íî çäåá³ëüøîãî ó âèãëÿä³ îäíîâåð-
øèííî¿ êðèâî¿ (Ãèíåöèíñêàÿ, 1968; Òèìîôååâà, 1972). Ñåçîíí³ çì³íè ð³âíÿ çàðà-
æåíîñò³ õàçÿ¿â ãåëüì³íòàìè ïîâ’ÿçàí³ íàñàìïåðåä ç ä³ºþ òåìïåðàòóðíîãî ÷èííèêà.
Íàìè ç’ÿñîâàíî, ùî â Óêðà¿í³ ³íâàçîâàí³ñòü àñï³äîãàñòðåÿìè óñ³õ äîñë³äæåíèõ
âèä³â ïåðë³âíèöåâèõ, ïî÷èíàþ÷è ç êâ³òíÿ, ïîñòóïîâî çðîñòàº ³ äîñÿãàº ìàêñè-
ìàëüíîãî çíà÷åííÿ íàïðèê³íö³ ë³òà — íà ïî÷àòêó îñåí³ (ðèñ. 4). Âæå ç æîâòíÿ
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñïàä åêñòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿. Ïîä³áíèé õàðàêòåð ìàº ³ ñåçîííà
äèíàì³êà ³íòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿ ïåðë³âíèöåâèõ àñï³äîãàñòðåÿìè (ðèñ. 5).
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Ïðîòÿãîì ðîêó çì³íþºòüñÿ ³ â³êîâèé ñêëàä ïîïóëÿö³é ãåëüì³íò³â. Òàê, íàâåñí³
³ â ïåðø³é ïîëîâèí³ ë³òà ó ïîïóëÿö³ÿõ A. conchicola ïåðåâàæàþòü çð³ë³ ïàðàçèòè ç
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ÿºöü (äî 150) ó ìàòö³. Ö³ ãåëüì³íòè, ÿê ïðàâèëî, ëîêàë³çóþòüñÿ
ó ïåðèêàðä³¿ ³ ëèøå çð³äêà çóñòð³÷àþòüñÿ ó íèðêàõ. Ó öåé æå ÷àñ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðø³
ëè÷èíêè àñï³äîãàñòð³â. Ó ëèïí³–ñåðïí³ âîíè òðàïëÿþòüñÿ çíà÷íî ÷àñò³øå,
ëîêàë³çóþ÷èñü ÿê â íàâêîëîñåðöåâ³é ñóìö³, òàê ³ â íèðêîâèõ êàíàëüöÿõ ìîëþñê³â.
Âîäíî÷àñ â³äáóâàºòüñÿ çàðàæåííÿ ³íøèõ îñîáèí ïåðë³âíèöåâèõ ãåëüì³íòîì
A. conchicola. Öå ñïðè÷èíÿº çðîñòàííÿ çàãàëüíî¿ åêñòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿ ìîëþñê³â.
Íàïî÷àòêó îñåí³ çóñòð³÷àþòüñÿ þâåí³ëüí³ îñîáèíè íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó ³
â³äïîâ³äíî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ìàêñèìóì ³íòåíñèâíîñò³ çàðàæåííÿ õàçÿ¿â. Éìîâ³ðíî,
÷àñòèíà ñòàòåâîçð³ëèõ ãåëüì³íò³â ï³ñëÿ â³äêëàäàííÿ ÿºöü âîñåíè ãèíå, ùî ³ âèêëèêàº
äåÿêå çíèæåííÿ ó öåé ÷àñ åêñòåíñèâíîñò³ òà ³íòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿ ìîëþñê³â.
Âèñíîâêè
Îòæå, ïëîñê³ ÷åðâè A. conchicola, ùî º ïàðàçèòàìè ïåðë³âíèöåâèõ, ïîøèðåí³
ïî âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. ¯õ âèÿâëåíî ó 18 âèä³â ïåðë³âíèöåâèõ. Åêñòåíñèâí³ñòü
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Ðèñ. 4. Ñåçîíí³ çì³íè åêñòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿ ïåðë³âíèöåâèõ A. conchicola (ð. Ï³âäåííèé Áóã, ì. Õì³ëü-
íèê, Â³ííèöüêà îáë.).
Fig. 4. Seasonal changes of extensivity of unionid mussels invasion with A. conchicola (r. Southern Bug, the
town of Khmilnyk, Vinnytsya region).
Ðèñ. 5. Ñåçîíí³ çì³íè ³íòåíñèâíîñò³ ³íâàç³¿ ïåðë³âíèöåâèõ ãåëüì³íòîì A. conchicola (ð. Ï³âäåííèé Áóã,
ì. Õì³ëüíèê, Â³ííèöüêà îáë.).
Fig. 5. Seasonal changes of intensivity of unionid mussels invasion with A. conchicola (r. Southern Bug, the
town of Khmilnyk, Vinnytsya region).
òà ³íòåíñèâí³ñòü ³íâàç³¿ ìîëþñê³â ³ñòîòíî çàëåæàòü â³ä àá³îòè÷íèõ, á³îòè÷íèõ ³
àíòðîïîãåííèõ ÷èííèê³â òà ìàþòü ïåâíó ñåçîííó äèíàì³êó.
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